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организационно-правовых форм существования предприятий к мировым 
стандартам.  
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Анотація: в даній статті розглядаються основні проблеми 
матеріально-технічного забезпечення виробництва, що стосуються 
практично всіх виробничих підприємств України; визначається місце 
проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва 
підприємництва та безпосередньо проблеми організації використання 
виробничих запасів на підприємстві як головної складової МТЗ. 
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Вступ. Матеріально-технічне забезпечення – вид комерційної діяльності, 
що стосується забезпечення матеріально-технічними ресурсами процесу 
виробництва і яка здійснюється до початку виробництва [1]. 
Матеріально-технічне забезпечення є формою розподілу коштів 
виробництва на основі організаційних зв'язків та угод між постачальниками і 
споживачами безпосередньо або через посередника. Воно значною мірою 
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визначає результативність виробництва, виявляючи прямий вплив на 
використання виробничих фондів, ритмічність виробництва, собівартість, 
продуктивність праці, тривалість виробництва та інші показники. 
Забезпечуючи міжгалузеві зв'язки з поставок продукції, структури 
матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу 
виробництва, підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок 
ритмічного, своєчасного забезпечення підприємств економічними партіями 
різних видів сировини, матеріалів та обладнання. 
Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз основних завдань 
матеріально-технічного забезпечення підприємства, причин їх (підприємств) 
недостатньої виробничої ефективності та надання пропозицій щодо 
покращення ситуації.  
Ефективність використання МТЗ залежить від правильної побудови 
плану його використання. Також важливим є аналітичне дослідження 
виробничих запасів через свою актуальність і практичне значення. 
Результати досліджень. В умовах економіки сталого розвитку 
правильність організації матеріально-технічного забезпечення підприємства є 
запорукою його ефективного функціонування, дає можливість оптимізувати 
витрати. До об’єктів матеріально-технічного забезпечення належить 
устаткування, виробничі площі, запаси матеріальних ресурсів, 
енергоозброєність, засоби ефективної організації праці, НТП при 
виготовленні продукції, засоби технологічної підготовки виробництва. 
Економічнезначенняматеріально-
технічногозабезпеченняпідприємствазаключається в тому, щобзабезпечити: 
– безперебійне за безпечення підприємства необхідними засобами 
виробництва; 
– оптимізацію господарських зв'язків між підприємством та 
постачальником; 
– створення економічно обґрунтованих матеріальних запасів та 
маневрування матеріальними ресурсами; 
– застосування прогресивних шляхів та засобів транспортування 
вантажів з метою прискорення та здешевлення процесу обміну; 
– раціональне і економічне використання засобів виробництва у 
виробництві; 
– зменшення витрат щодо матеріально-технічного забезпечення 
підприємства. 
Процес забезпечення оборотними засобами має такі аспекти: по-перше, 
якість виробничих ресурсів має безпосередній вплив на якість продукції та її 
конкурентоспроможність на ринку серед аналогів та замінників; по-друге, 
обсяг обігових коштів повинен повністю задовольняти виробництво та 
реалізацію продукції; по-третє, треба враховувати термін зберігання ресурсів 
у вигляді виробничих запасів та термін придатності готової продукції під час 
зберігання на складі.  
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Головним аспектом ефективної роботи виробничого підприємства 
євиготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг), яке здійснюється 
в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва.  
На даний момент у більшості підприємств технічні засоби виробництва 
не відповідають їх розмірам і технології виробництва. У багатьох суб’єктів 
господарювання відсутній повний комплект матеріально-технічного 
забезпечення виробничих процесів. А це призводить до скорочення обсягів 
виробництва, а в деяких випадках – до переходу на ручну працю і зміну 
спеціалізації виробництва. 
Засоби виробництва за своїм матеріально-речовим складом становлять 
виробничі фонди підприємств, усю сукупність яких поділяють на основні та 
оборотні. Оборотні виробничі фонди – певна сукупність предметів праці, 
елементи яких цілком споживаються у кожному виробничому циклі, 
змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять свою 
вартість на вартість продукції, що виготовляється. Елементи оборотних 
фондів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється, 
створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і 
роботи устаткування, збереження і транспортування сировини та готових 
виробів. До складу оборотних фондів включаються виробничі запаси. Під 
виробничими запасами розуміють різні елементі виробництва, що 
використовуються як предмети праці у технологічному процесі. Вони цілком 
споживаються у кожному виробничому циклі і повністю переносять свою 
вартість на виготовлену продукцію.  
Також слід зазначити, що забезпеченість оборотними засобамиє 
обов'язковою умовою здійснення процесу виробництва, тобто іншими 
словами забезпеченість виробничими запасами - сировиною, матеріалами, 
напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за 
допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмінною 
особливістюїх є одноразове використання в процесі виробництва, 
перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції 
(виконанихробіт, послуг). Тому контроль за 
збереженнямматеріальнихресурсів, раціональним використанням їх у 
виробництві має велике значення. Матеріальні затрати становлять 57-68% 
собівартостіпродукції. Запаси повинні бути оптимальними. Накопичення 
великих запасівсвідчить про спад ділової активності підприємства. Великі 
понадпланові запаси призводять до заморожування оборотного капіталу, 
уповільнення його оборотності. Крім того, виникають проблеми з 
ліквідністю, зростають складські витрати, що негативно впливає на кінцеві 
результати діяльності. 
Водночаснестачавиробничихзапасівтакож негативно впливає на 
фінансовий стан підприємства, оскільки зростають ціни за терміновість 
доставки, зменшуєтьсявиробництвопродукції у зв’язку з його перервним 
характером, зростають ціни на сировинні ресурси, що призводить до 
зменшення величини прибутку. Тому кожне підприємство прагне до того, 
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щоб виробництво вчасно і в повному обсязі не тільки забезпечувалося всіма 
необхідними ресурсами, а й щоб ці ресурси не залежувались на складах. 
Від достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення 
господарських фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить 
правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.  
Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і 
реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка 
забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного 
показника діяльності підприємства – обсягу реалізації і фінансових 
результатів господарсько-фінансової діяльності.  
Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів 
економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є 
економічний аналіз. В процесі матеріально-технічного забезпечення 
підприємства матеріальними ресурсами здійснюється комплекс заходів з 
управління матеріальними потоками в межах служби постачання. 
Одним із варіантів організації матеріально-технічного забезпечення 
підприємства є зосередження усіх функцій постачання підприємства в одних 
руках, тобто у підрозділі з матеріально-технічного забезпечення 
підприємства. 
При закупівлі матеріальних ресурсів першочергове значення має 
використання інструментів маркетингу у процесі оцінки кон'юнктури ринку 
сировини, матеріалів, палива та енергії, визначення цінової політики. 
При закупівлі матеріальних ресурсів можна використати одне з двох 
альтернативних рішень: 
– самостійне формування асортименту матеріальнихресурсів і закупівля 
цих ресурсів безпосередньо у виробництві; 
– закупівля матеріальних ресурсів у посередника, який спеціалізується 
на окремих видах ресурсів та формуванні широкого асортименту і поставках 
його споживачам у скомплектованому вигляді. 
Слід відмітити, що закупівля матеріальних ресурсів у посередника може 
бути більш вигідною, ніж безпосередньо у виробників. 
Це зумовлено такими обставинами: 
– закуповуючи матеріальні ресурси у посередника, підприємство, як 
правило, має можливість придбати широкий асортимент продукції відносно 
невеликими партіями. В результаті чого зменшується потреба у запасах, 
складах, зменшується обсяг договірної роботи з виробниками окремих видів 
ресурсів. 
– ціна товару (ресурсу) у посередника може бути нижчою ніж у 
виробника. 
Виробник матеріальних ресурсів може розміщуватися територіально на 
більш віддаленій відстані ніж посередник. Додаткові транспортні витрати у 
цьому.  
Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення підприємств показав, 
що з метою вирішення поставлених задач, необхідно:  
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– формування систем логістики на підприємствах, застосування 
автоматизованих та інформаційних систем в управлінні рухом товарно-
матеріальних ресурсів; 
– матеріально-технічне забезпечення слід розглядати тільки у 
взаємозв’язку з усіма основними, допоміжними, підсобними процесами на 
підприємстві; 
– формування єдиної системи управління підприємством, де управління 
матеріально-технічним забезпеченням є складовим елементом, підсистемою; 
– формування раціональних норм і нормативів в управлінні запасами 
підприємства, організація системи обліку і контролю за ефективністю 
використання ресурсів. 
Висновки. В ході дослідження були визначені основні 
завданняорганізації матеріально-технічного забезпечення виробництва, 
окреслені основні проблеми матеріально-технічного забезпечення 
підприємства та проаналізовано ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день 
на виробничих підприємствах.  
На сьогоднішній день спостерігається велика зацікавленість 
підприємства в економії матеріалів, так як раціональне використання 
(споживання) і економія сировини, матеріалів, палива і енергії є одними із 
важливих умов функціонування підприємства в умовах ринку, переході 
економіки на інтенсивний шлях виробництва. Раціональне використання 
матеріальних ресурсів – це доцільно обґрунтоване їх використання, зведення 
їх витрат до рівня мінімуму при виробництві одиниці продукції,в загальному 
вигляді економія матеріальних ресурсів – це підвищення їх рівня корисного 
використання, яке виражається у зниженні питомих витрат матеріалів на 
одиницю споживчого ефекту, котрий одержують у результаті раціонального 
споживання матеріальних ресурсів. Значення економії матеріальних ресурсів 
зростає в зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва продукції.  
Зменшення матеріальних витрати безпосередньо впливає на зниження 
собівартості продукції, оскільки витрати становлять близько 75-80 відсотків 
витрат підприємства, з них близько 60 відсотків припадає на матеріали і 
сировину. Скорочення матеріальних витрат на виробництво одиниці 
продукції – це більш значний резерв економії порівняно зі зниженням 
трудоємності і фондоємності виробництва: 1 відсоток економії матеріалів 
забезпечує скорочення витрат у 2-2,5 рази більше, ніж 1 відсоток економії 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В данной статье рассмотрены основне проблемы материально-
технического обеспечения производства, касающиеся практически всех 
производственных предприятий Украины, определено место проблемы 
материально-технического обеспечения производства 
предпринимательства, и непосредственно проблемы организации 
использования производственных запасов на предприятии. 
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ISSUES OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT ENTERPRISES 
Inthisarticle the basic problems of logistics production related to virtually all 
industrial enterprises in Ukraine, a placed efined problem logistics manufacturing 
business, and directly the problem of the use of inventory at the facility. 
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